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 The purpose of this research is to examine the relationship between 
board size, board composition, investment account holders and social 
contribution with the bank performance in one of the fastest-growing industries, 
Islamic banking.  
  
 The study was conducted at nine Islamic banks exist in Indonesia. 
Multiple regression was used to investigate such relationship applying data from 
54 sample in Indonesian over the period of 2010 until 2015.  
  
 The results show that board size has negative significant on bank 
performance. On the other hand, composition of the board has insignificant effect.  
Investment Account Holders has positif significant and social contribution (zakah) 
has insignificant effect on bank performance. As for the control variable, bank 
size has significant effect on bank performance.  
  





















 Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara ukuran dewan 
komisaris, komposisi dewan komisaris, dana Syirkah serta kontribusi sosial 
(zakat) terhadap kinerja keuangan disalah satu industri yang paling cepat 
berkembang, yaitu perbankan Syariah.  
Penelitian dilakukan pada sembilan Bank Umum Syariah yang terdapat di 
Indonesia. Uji regresi berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki 
hubungan antar variabel menggunakan data dari 54 sampel di Indonesia selama 
periode 2010 sampai 2015.    
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris 
berpengaruh secara signifikan negatif terhadap kinerja bank syariah. Di sisi lain, 
komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. 
Dana Syirkah berpengaruh signifikan positif dan  kontribusi sosial (zakat) tidak 
berpengaruh terhadap kinerja bank. Variabel kontrol, ukuran bank memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bank syariah. 
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Bagian ini memuat pendahuluan dari penelitian. Pendahuluan penelitian 
terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, serta sistematika penulisan yang akan dijelaskan di bawah ini. 
1.1 Latar Belakang  
Tata kelola perusahaan telah menjadi subjek penting selama dua dekade 
terakhir terutama sejak kebangkrutan perusahaan Enron pada tahun 2001 (Chapra 
& Habib, 2002). Pada periode yang sama, Islamic Financial Institutions (IFIs) 
telah menjadi saksi bangkrutnya Turkish Ihlas Finance House. Alasan yang paling 
signifikan dibalik bangkrutnya ini adalah kolusi dari dewan direksi, kegagalan 
audit dan risiko berlebihan yang diambil oleh manajemen (Grais & Pellegrini, 
2006).  
Krisis perbankan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 bukan semata-
mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum 
dilaksanakannya good corporate governance dengan baik. Oleh karena itu, 
dibutuhkan usaha untuk mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan 
Indonesia. Pelaksanaan good corporate governance sangat diperlukan untuk 
membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat 
mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat, tak 





Tata kelola perusahaan  bank syariah yang diatur oleh IFIs sangat berbeda dari 
bank konvensional, misalnya dewan komisaris yang bekerja berdampingan 
dengan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. 
Anggota dewan komisaris di bank syariah harus memiliki kode etik yang tinggi 
dan kompetensi yang profesional pada bidang perbankan. Selain itu, dewan 
komisaris juga harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah 
syariah yang berkaitan dengan kegiatan perbankan (Iqbal, 2007). 
Bank syariah memiliki kerangka tata kelola yang berbeda dari bank 
konvensional yang bertujuan untuk meminimalkan risiko. (Mollah et. al. (2016) 
menyatakan bahwa bank syariah memiliki dewan pengawas syariah yang bekerja 
sebagai lapisan kedua dari mekanisme kontrol tata kelola perusahaan.  
Berdasarkan teori agensi, (Rachdi & Ben Ameur (2011) menyatakan bahwa 
tatakelola perusahaan berusaha untuk mengatasi konflik kepentingan di antara 
pemangku kepentingan dan mengurangi biaya agensi. Tata kelola perusahaan 
menurut Rachdi & Ben Ameur (2011) menggunakan mekanisme dalam dua jenis, 
yaitu internal dan eksternal. Salah satu mekanisme tata kelola internal perusahaan 
yang paling efektif dan penting adalah adanya dewan komisaris. 
Dewan komisaris merupakan salah satu komponen yang paling penting dari 
tata kelola internal perusahaan untuk mengawasi manajemen agar dapat 
meningkatkan kinerja bank (Fama  Jensen, M. C., 1980). (Pathan & Skully (2010) 
mendukung bahwa dewan komisaris di dalam bank lebih penting daripada di 





biaya keagenan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (Haniffa 
& Hudaib, 2006). Pentingnya tata kelola perusahaan, khususnya struktur dewan 
komisaris mengacu pada bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan sumber 
daya secara efektif untuk mendukung kinerjanya (Gregory & Simms, 1999). 
Salah satu cara untuk menghasilkan kinerja bank yang lebih baik, bank 
syariah harus meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan melalui dewan 
komisaris, dimana setiap keputusan yang dibuat oleh dewan komisaris akan 
menyebabkan tingkat kepercayaan investor yang lebih besar di pasar. Selain itu, 
ukuran dewan komisaris dianggap salah satu mekanisme yang penting dalam tata 
kelola perusahaan dan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (Zahra & Pearce, 
1989). Teori stakeholder menyatakan bahwa anggota dewan akan mampu 
meningkatkan representasi pemangku kepentingan dan dapat meningkatkan 
kinerja. 
Pada empat tahun terakhir, tata kelola perusahaan telah membuat 
perkembangan penting, akan tetapi masih mempunyai tantangan yang signifikan 
mengenai transparansi dan pengungkapan, praktek dewan serta manajemen risiko. 
Oleh karena itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai tata kelola 
perusahaan. Tata kelola dalam sektor perbankan yang menguntungkan akan 
memiliki dampak positif pada system perbankan. Dengan demikian dapat 
meningkatkan kinerja pada perbankan. 
Selanjutnya, struktur kepemilikan merupakan faktor penting lain yang dapat 





adalah salah satu portofolio investasi bagi bank syariah (Archer, Karim, & Al-
Deehani, 1998). Dana Syirkah merupakan dana yang diterima sebagai investasi 
dengan jangka waktu tertentu. Semakin besar dana yang diinvestasikan dalam 
bentuk dana Syirkah maka cakupan bisnis bank syariah akan semakin luas. 
Kinerja bank akan semakin meningkat dan memaksimalkan keuntungan bagi para 
investor.  
Berdasarkan teori legitimasi, adanya laporan sumber dan penggunaan dana 
zakat diharapkan dapat menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan 
dengan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, laporan sumber dan penggunaan dana 
zakat merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja bank syariah dapat 
didasarkan pada pembayaran zakat periodik (Ibrahim, Wirman, Alrazi, Nor, & 
Pramono, 2004). 
Temuan empiris tentang hubungan antara efektivitas Dewan Komisaris dan 
kinerja bank dalam penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hasil penelitian 
yang berbeda-beda. Hasil ini dikarenakan masalah ekonometrik yang terdiri dari 
masalah endogenitas, bias seleksi sampel dan waktu (Bukhair & Rahman, 2015). 
Selain itu, perbedaan sampel yang digunakan membuat penelitian ini perlu 
dilakukan kembali untuk menambah referensi penelitian khususnya di antara 
bank-bank Syariah yang terdapat di Indonesia. Selanjutnya, bukti tentang kinerja 
bank di industri perbankan konvensional tidak dapat digeneralisasi dalam konteks 
Bank Syariah karena perbedaan dalam sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan 





komisaris, dana Syirkah dan  kontribusi sosial terhadap kinerja bank syariah di 
Indonesia selama periode 2010-2015.  
1.2 Rumusan Masalah 
Pentingnya tata kelola perusahaan, khususnya struktur dewan komisaris 
mengacu pada bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan sumber daya secara 
efektif untuk mendukung kinerjanya (Gregory and Simms, 1999). Dewan 
komisaris dianggap sebagai mekanisme efektif yang paling penting dalam struktur 
tata kelola internal. Selain itu, temuan empiris tentang hubungan antara efektivitas 
dewan komisaris dan kinerja bank dalam penelitian sebelumnya menunjukkan 
hasil yang berbeda-beda (Bukhair & Rahman, 2015).  
Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan dengan adanya penelitian ini 
dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 
1. Apakah ukuran dewan komisaris secara negatif mempengaruhi kinerja 
bank syariah? 
2. Apakah komposisi dewan komisaris secara positif mempengaruhi 
kinerja bank syariah? 
3. Apakah dana Syirkah secara positif mempengaruhi kinerja bank 
syariah? 






1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan dan dapat 
memberikan manfaat yang berarti. Penjelasan mengenai tujuan dan manfaat dari 
penelitian ini secara rinci akan dijelaskan berikut ini. 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara struktur 
dewan komisaris (yang terdiri dari ukuran dewan dan komposisi dewan),  dana 
Syirkah dan kontribusi sosial terhadap kinerja di salah satu industri yang paling 
cepat berkembang, yaitu perbankan Syariah. Secara rinci, tujuan penelitian ini 
adalah untuk: 
1. Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja bank 
syariah. 
2. Menganalisis pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap kinerja bank 
syariah. 
3. Menganalisis pengaruh dana Syirkah terhadap kinerja bank syariah. 
4. Menganalisis pengaruh  kontribusi sosial terhadap kinerja bank syariah. 
 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Penelitian mengenai hubungan karakteristik dewan komisaris dengan 
kinerja bank syariah ini memiliki beberapa manfaat. Manfaat tersebut secara rinci 






1. Bagi perbankan syariah 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan kinerja 
bank yang lebih baik, bank syariah harus meningkatkan efektivitas tata 
kelola perusahaan melalui dewan komisaris, dimana setiap keputusan yang 
dibuat oleh dewan direksi akan menyebabkan tingkat kepercayaan investor 
yang lebih besar di pasar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
pembuat kebijakan harus menggunakan mekanisme baru yang dapat 
mempengaruhi efektivitas dan kepatuhan Direksi pada aturan tata kelola 
perusahaan. 
2. Bagi Masyarakat 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan masyarakat untuk 
mengetahui sampai sejauh mana kinerja bank-bank syariah dan seberapa 
besar manfaat yang diberikan untuk kesejahteraan masyarakat. 
3. Bagi Penelitian 
 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan dapat 
digunakan sebagai referensi yang mendukung penelitian-penelitian 
selanjutnya. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan makalah ini disusun sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bagian ini memuat pendahuluan dari penelitian. Pendahuluan terdiri atas 
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 





BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bagian ini berisi tinjauan pustaka penelitian. Tinjauan pustaka ini terdiri 
atas landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis. 
BAB III : METODE PENELITIAN  
Bagian ini memuat metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri atas 
penjelasan mengenai variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber 
data, serta metode analisis dari pengujian hipotesis. 
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 
 Bagian ini memuat hasil dan analisis data penelitian. Dalam bab ini 
dijelaskan mengenai deskripsi pemilihan sampel, data yang digunakan dalam 
penelitian, pengolahan data menggunakan analisis, serta hasil dari analisis data. 
BAB V : PENUTUP 
 Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bab ini terdiri atas kesimpulan dari 
hasil analisis data yang telah dilakukan, keterbatasan yang melekat pada 
penelitian, dan saran-saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya. 
